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FORORD
SHKS's årsmelding for studieåret 1992/93 omtaler
virksomheten under det enkelte institutt. Årsmeldingen
beskriver aktiviteter som gir et bilde av hegskolens
retning og utvikling.
SHKS er fra høstsemestret 92 organisert i
12 institutter som er gruppert i de tre avdelingene:
Kunsthåndverk, Design og Fellestag. Studietiden er
normert til 4 1/2 år og med avsluttende eksamen etter 3
år, som gir rett til tittelen hogskolekandidat. Er
eksamen i 3. år (høgskolekandidateksamen) bestått med
karakteren 2,7 eller bedre, er kandidaten kvalifisert til
søke opptak til hovedfagsstudiet. Hovedfagsstudiet er
normert til 1 1/2 år. Cand. mag. graden kan oppnås
etter tre års studier ved SHKS og ett år på annen
høgskole/universitet. Studentene som fikk sin
hovedfagseksamen i år, står omtalt under de respektive
instituttene.
Hensikten med avdelingsinndelingen har vært både
å sikre og formalisere samarbeidet mellom beslektede
fagområder på tvers av faggrenser og bedre å sette
høgskolen i stand tiI å løse de utfordringer vi står
overfor i forbindelse med den fremtidige organisering
av høgre utdanning innen Norgesnettet. En stadig
økende internasjonal konkurranse, også innen våre
fagområder stiller store krav til organisering og
utvikling av undervisning og forskningsvirksomhet.
Av denne grunn har SHEKS i dette studieåret lagt stor
vekt på utveksling av studenter innen Nordplus- og
Erasmus-proranimene. Lærere har deltatt på
internasjonale seminarer og utstillinger og forelest ved
europeiske høgskoIer.
Flere institutter har nå tatt i bruk datateknologi som
verktøy, høgskolene har bygget ut et internt data-
nettverk, med tilslutning til norske og internasjonale 

kommunikasjonssystemer.
Forskningsrådet har fortsatt sitt arbeid med FoU-
relaterte prosjekter, og bidratt til utgivelse av nye
lærebøker innen våre fagområder, bl. a.
«Produktdesign» (Vavik/Aubry, -93).
Høgskolens bibliotek har innført automatisk utlån og
søkerterminaler for publikum.
SAVO A.S. og ESSO Norge har gitt høgskolen midIer
til opprettelse av to årlige reisestipend til studenter for
tilleggsutdannelse i Europa.
Rektor
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'INSTITUTT FOR FARGE
FORMÅL
Institutt tor puge skal pa kunstnerisk grunnlag og
gjennont undervisning o,g forskning styrke og
pidereutvikle kunnskapstilfang pd områdene largen i
flaten, fargen pi gjenstand og fargen i rom som egen
utt rykksform og sr-nnbasisfag fpr kunsthåndverk- og
designirtdanning.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Helen Simonsen INSTITLITTLEDER
høgskaleiektor - billedkunstner
Harald M. Anthonsen  hogskolelektor 112 stilling
interierarkitekt NIL
Steinar Elstrøm hagskolelektor 112 stilling, biliedkunstner
Hilmar Fredriksenprofessor - billedkunstner
Yngvil Teigen høgskolelektor - billedkunstner
Erik Wessel 1. amanuensis - maler og grafiker
VIKARER
Torhild Berg billedkunstner,112 stilling
Steinar Eistrømbilledkunstner, 112 stilling
Morten Hansen billedkunstner
Nils johannsen fotograf
Marianne Selsjord konservatorlbilledkunstner
GJESTELÆRERE/FORELESERE
Michel Albert-Vanel, Torger Holstmark, Stian Grøgaard,
Geir Yttervik, Kalle Grude og Jan Radlgruber
VIRKSOMHET
Studieopplegget har delvis vært basert på instituttets
obligatoriske enheter og delvis på tematisk
felIesundervisning for 2. og 3. årstrinn. Temaene har
vært å gi innblikk i ulike fargesystemer og -teorier.
• Introduksjoner er blitt gitt til Albers og Goethes
fargelærer og Michel Albert Vanel fra ENSAD (EcnIe
Nationale Superieure Decorative) i Paris har introdusert
sitt «Planatoriske fargesystem.» Gjestelærere har
undervist i aktmaleri og installasjonsproblernatikk.
Prosjekter
Institutt for romkunst, som er et samarbeidsprosjekt
mellom Statens Kunstakademi, Arkitekthogskolen og
SFIKS, har blitt bevilget midler til midlertidig drift, men
vi avventer svar fra departementet angående
permanent drift. Programmet for høstsemesteret var
preget av en foredragsrekke over temaet «Rommet i
volumet, volumet i rommet.» I vårsemesteret
arrangerte Hilmar Fredriksen,  Kurt Johannesen og
Kjetil Skøien et performance-kurs og igjen med stor
deItagelse.
Lysatelieret har på utstyrsiden fått et databasert
lysplaneringssystem. Atelieret har vært benyttet under
de nevnte fargeteoretiske perioder, men også av mange
andre institutter for generell lys- og fargeundervisning.
Det har også vært benyttet som dokumentasjonsrom av
studentarbeider, sted for sensorering og utstilling av
hovedfagsoppgaver. Utad har det vært arrangert
diverse kurs bl. a. for sminkørene på Nationaltheateret
og for regiklassen på Teaterhøgskolen.
Et lysseminar har vært avholdt  samt at  systemet er
brukt som forsoksrom i forbindelse med Guttorm
Guttormsgaards veggprosjekt i Sevillia.
Utsmykkingsprosjektet for firmaet ELLOS ledet av
Erik WesseI i samarbeid med Rune Breffi og Morten
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Hansen ble avsluttet i september 1992. Et generøst
budsjett gav et vellykket resultat.
I samarbeid med arkitekten Rune Breili ledet Erik
Wessel et romkurs basert på et utsmykkingsprosjekt i
Norsk Rikskringkastings dramaavdeling i Nydalen.
Peder Istad har utført to prosjekter: Utsmykking av
Jarlen Kino i forbindelse med «Musikkens scene»
(samarbeidsprosjekt mellom tekstil og farge) og et
isskulptur- prosjekt arrangert av Røros kommune.
Stipendiat: Juan Brito utfører under veiledning av
Erik Wessel og Hilmar Fredriksen et forskningsprosjekt
«Farge på tredimensjonal form.»
Seminar
Harald M. Anthonsen har blåst liv i det tverrfaglige
«Norsk Fargeforum» som arrangerte et svært vellykket
fargeseminar, hvor vårt institutt bidro med et foredrag.
Lærerkollegiet deltok på Farb - Info i Tyskland. Der
ble instituttets ulike faglige enheter presentert, samt
skolen som helhet. Harald M. Anthonsen deltok på et
farge- og pedagogisk symposium i Dresden, hvor også
skolen og instituttet ble presentert. Steinar Elstrøm og
Harald M. Anthonsen besøkte ENSAD (Ecole Nationale
Superieure Decora tive), en liknende skole som vår i
Paris. Det ble knyttet mange verdifulle kontakter og
fremlagt planer for et samarbeidsprosjekt i februar 94.
Studietur
Hilmar Fredriksen ledet studietur til Egypt for 3. klasse.
2. klasse reiste på egenhånd til Lofoten i samme
periode.
Utstilling
Hilmar Fredriksen hadde stor separatutstining på
Kunstnernes Hus våren 1993.
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 35 studenter:
år 7 studenter
år 7 "
år 9
hovedfag 12
HØGSKOLEKANDIDATER
Henriette Finne, Morten Iversen, Astrid Johannessen,
Påivi Laakso, Einy Misund, Atle Næsheim, Karin Marie
Solberg og Nina Svenne.
KUNSTFAGKANDIDATER
Anne Sophie Normann
Transformering
June Sira
Tittel:  Hoder form og uttrykk
Kari Mette Wik
Tittel:  Bilder - fragmenter og essens
Guro jensen
Tittel:  Møte med virkeligheten
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INSTITUTT FOR FORM
foRMÅL
Institutt for form skal på kunstnerisk grunniag og
gjennom forskning og undervisning styrke og
vidreutvikle form som egen uttrykksform og form
forståelse som basisfag for kunsthåndverk og
designutdanning.
VIRKSOMHET
Instituttet har i studieåret 1992 - 93 hatt ansvaret for
form-undervisning til ca. 140 studenter.
Studentene fordeler seg slik:
BEMANNING
Mod I og form I
Form 11
Form II
Mod II
Mod II
1. års studenter
ord. studenter
vaIgfag 3. og 4.år
ord. studenter og valgfag 3.
og 4 år
hospitanter
I tillegg har modeller I gitt undervisning til 3 studenter
fra Milano, tilknyttet Institutt for mebel og
innredningsarkitektur.
I samarbeid med Institutt for farge har 1 student
avlagt kandidateksamen. 1 hovedfagstudent ved
Institutt for farge er ferdig med sitt hovedfag og har
benyttet Eilif Mikkelsen som veileder. 2 studenter, 1 fra
Instit-utt for farge og 1 fra Institutt for tegning, holder
på med sitt hovedfag og benytter Eilif Mikkelsen som
veiIeder i sine oppgaver.
Form I og Il har utviklet nye oppgave-stillinger og
videreutviklet studieopplegget for formunder-
visningens 1. og 2. år.
Modellverkstedet har vært under oppbygging og
kan taes i bruk høsten - 93. Lysbildearkivet er blitt
supplert med nye bilder.
Ekstern virksomhet
Ulf Lyngar har i høstsemesteret vært gjesteprofessor
ved TFH Stuttgart i forbindeIse med ERASMUS
programmet. Han har sammen med Institutt for
industridesign utarbeidet undervisningsoppIegget
form for studenter på alle årstrinn her. Han har vært
hovedfagssensor ved Institutt for metall og
FASTE LÆRERE
Eilif Mikkelsen høgskolelektor INSTITUTTLEDER -
billedhugger. Modellft
Fredrik von Hanno hrYkolelektor -
keramiker og modelibygger. tøping
Ulf Harald Lyngar professor - arkitekt MNAL. Form
Oddmund Raudberget høgskolelektor - billedhugger.
ModeWr
Erling Rudjord 1.amanuensis -
interiørarkitekt NIL. Form
VIKA R
Borre Larsen billedhugger
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INSTITUT1 FOR l'ORM
hovedfagsveileder tor I student fra Institutt for miabel-
og innredningsarkitektur.
Erling Rudjord har vært en av skolens
kontaktpersoner i forhold til Risørprosjektet. Han har
sittet i kompetansevurderingsnemd for 1. amanuens-
opprykk ved Institutt for metall og Institutt for tegning.
Han har arbeidet med å utvikle nye sitteformer.
Eilif Mikkelsen har ved to anledninger vært
gjestelærer ved Gerlestorgskolan (en kunstskole i
Bohulån, Sverige) og har etablert gode kontakter. Han
har orientert studenter ved Arkitekthøgskolen i Oslo
om steinhogging og steinens muligheter som materiale
og deltatt ved gjennomgang av de samme studenters
oppgaveløsning.
Studiereiser
Oddmund Raudbergert har vært i Paris, Fredrik von
Hanno har besøkt modellverksteder i Firenze, Milano
og Paris. Eilif Mikkelsen har reist til Hamburg,
Munchen, Firenze, Paris og Limoges hvor han arbeidet
en uke på en porselensfabrikk for å lære litt om
figurproduksjon i porselen.
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INSTITUTT FOR GRAFISK DESIGN OG ILLUSTRASJON
FORMÅL
Instit utt for grafisk design og illustrasjon skal
gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle funksjonell estetikk innenfor
fagomrddet visuell kommunikasjon.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Peter Haars  professor INSTITUTTLEDER -
grafisk designer og illustratør
Bernard Blatch  høgskolelektor 112 stilling illustratør
Stein Davidsen  høgskolelektor 112 stilling - tegner NGD
Kai Gjelseth  1. amanuensis - grafisk designer
Bruno Oldani  professor 11 - grafisk designer (permisjon)
Oscar Reynert Olsen  1. amanuensis 112 stilling - tegner
og maler
jan Pahle  høgskolelektor i skrift - tegner
ØVRIG PERSONALE
Kathrine Berle  sekretær
GJESTELÆRERE
øivind Hansen, Josef Leupi, Alan McKenzie-Robins,
Brian Albers;Reidar Holtskog, Ellen Rognstad,
Trond Nordahl,Rainer Jucker, Alf Magne
Andreassen, Harald Nordberg, Christian Batchelor,
Sarah Rosenbaum, Bjørn Ousland og Hilde Kramer.
VIRKSOMHET
Sum nye tillak for studieåret 92/93 kan nevnes
utvidelse av analytisk tegning både i i. og 2. år.
Analytisk tegning er først og fremst en teknikk og
metode som skaI bygge en bro fra modellorientert
frihåndstegning til forestillingsorientert tegning slik det
er vanlig for illustrasjon.
Kombinasjon Iibro/illustrasjonsteknikk (v  algfag  3.
år) fra året før ble videreført og korrigert. Enda har vi
ikke funnet den endelige formen, men vi er i alle falI på
rett spor og skal utvikle tilbudet videre.
Billedfortelling 1 ble flyttet fra 3. til 2. år, et valg soni
har vist seg som meget heldig, siden oppgavene
inneholder en del grunnleggende problemstillinger som
er viktige for det videre studiet.
Et teoretisk orientert fagområde som strategisk
design har vist seg å være såpass viktig at det ble lagt
inn både i 3. år (design strategi 1) og som del av det
obligatoriske hovedfag (design strategi 2).
I designstrategi 2 ble det arbeidet med en profil ering
av den fremtidige hovedflyplassen på Gardermoen.
Løsningen til et forprosjekt ble interessant og bIe tatt
meget vel imot.
For å trene opp studentenes teoretiske/analytiske
forståelse ble det innført en skriftlig årsoppgave for 2.
år og to semesteroppgaver for 3. år. Disse oppgavene
kommer i tillegg til de obligatoriske prosjektrapportene.
Innforing av disse skriftige oppgavene har så langt vist
seg å være vellykket og det er instituttets håp at de
kommer til å styrke de fremtidige teoretiske
hovedfagsdeler.
På lik linje med alle andre institutt sto også jubileet i
sentrum. Innenfor rammen av designavdelingens felles
tema «Natur som ressurs og miljø» gjennomførte 3. års
studenter emballasjeprosjektet «TerraMare» under
Iedelse av professor Bruno Oldani.
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STITUTT FOR GRA FIS K DESJGN OG ILL usTRA SION
området synliggjøring ble det laget
presentasjonshefte «Design» for hogskolens
designavdeling.
Instituttet har også i dette studieåret integrert reelle
oppdrag i undervisningen.
Her gjelder følgende oppdrag:
Miniprofil til Oslo-museenes jubileum
Miniprofil tiI Fredrikstad Musikkskole
To bokomslag til Aschehoug Forlag
To bokomslag til Gyldendal Norsk Forlag
Tre tidsskriftillustrasjoner til Bladet «Magasin»
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 6 3 studenter:
år 12 studenter
år 14 "
år 15 11
hovedfag 22
HØGSROLERANDIDATER
Liv Nybakken Bardalen, Rita Aud Endestad,
Johan Edvard Gran, Kaia Hoifødt, Kristin Berg
Johnsen, Elisabeth Johnsgård, l-lilde Sandø
Julsrud, Majlin Keilhau, Reidar Kjelsen, Ove
Kjetså, Marianne Zaitzow Mikalsen, Rolf-Arne
Sand, Theo Sikkes, Grethe Thoresen og Elisabeth
Vold.
DESIGNFAGKANDIDATER
johanne Emilie Andersen
TitteI:
T:  Forholdet mellom tekstIbilde i biliedbøker
P: Illustrert dikt- og rimbok for barn og voksne: Underlig at
jeg er jeg
Siri Anne Dokken
TitteI:
Tegneseriens til og billeddramaturgi
P: Seriealbum basert pd manuset "Kongens Mand"
Matti Grossmann
Tittel:
Coverdesign: Identitet og konvensjon
P: Profil og cover til jazz-serie: "The fazz Messenger"
Anneli Skaar
Tittel:
Exclusive valves in Norwegian packaging design 1980-92
P: Emballasjedesign til eksklusive norske eksportvarer
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INSTITUTT FOR INDUSTRIDESIGN
FORMÅL
Institutt for industridesign skal gjennom
irndervisning og forskning og i et samspill mellom
estetikk, ergonomi, teknologi og økonomi høyne
kvaliteten på industrifremstilte produkter.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Per Farstad  professor INSTITUTTLEDER - industridesigner
Jan- Henrik Andersen  1. amanuensis - industridesigner
Didier Aubry  1. amanuensis - arkitekt og industridesigner
Jan Capjon  professor II - siv. ing. og industridesigner
Jan Gauguin  1. amanuensis 112 stilling - grafisk designer
Jan Michl 1.amanuensis 112 stilling - designhistoriker
Tom Vavik  høgskolelektor - fysiolog og cand .real
Per Olof Wikstrøm  professor II - siv.ing. industridesigner
Geir Økseth  høgskolelektor 112 stilling - ingeniør og
industridesigner
ØVRIG PERSONALE
Bjørg H. L. Angel 1.fullmektig
Vibeke Treider  konsulent 112 stilling
- industridesigner 

VIRKSOMHET
Institutt for industridesign igangsatte undervisningen
etter  reviderte planer for studieåret 1992/93. Studiet
bygger på de erfaringer som instituttet fikk i
oppbyggingsfasen på 80-tallet. Det undervises i 10 fag.
De teoretiske kunnskaper soM studentene tilegner seg
finner sin anvendelse i industridesign-prosjektene.
Studiet gir ca 30 % teoretisk fagundervisning. Ca. 70 %
av studiet er prosjektrettet.
Nye fag som ble introdusert i studieåret 1992/93 var
Markedsstrategisk design» og «Data».
FOLI-virksomhet
To av våre lærere, 1.amanuensis Didier Aubry og
høgskolelektor Tom Vavik, har i 1992 utgitt boken
«Produktdesign». Boken er viktig i undervisningen av
designere og som opplysningsbok for andre
studieretninger og brukere av designere i næringslivet.
Den gir et meget godt bilde av mangfoldet innenfor
faget industridesign.
Samarbeid
Instituttet har god kontakt med de andre design-
utdanningene i Norden. Fagansvarhge skal møtes en
gang i semestret for å diskutere utdanning og
forskning. Siste år hadde 3. års studenter
Finland, Sverige, Danmark og Norge et samarbeids-
prosjekt - «økologisk persontransport».
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INS.HTLITT- FOR IND1:STRIDESIGN
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 47 studenter:
år 12 studenter
år 12
år 10
år 10
Diplomstudenter 3
DIPLOMKANDIDATER
Brit Furu
Tittel: Taktilt informasjonssystem for døvblindfødte
Martin Krafft
Vertierra
Feliks Malinowski
Tittel:  Tekfonboks
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INSTITUTT FOR KERAMIKK
FORMÅL
Instztutt for keramikk skal på kunstnerisk grunnlag
og gjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle kunnskapstilfanget på det keramiske
fagområdet.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Arne Åse  professor - keramiker
Ole Lislerud  1. amanuensis - keramiker
VERKSMESTER
Fritz Harstrup  INST1TUTTLEDER - 112 stilling -
kunsthåndverker
TIMELÆRER
Fritz Harstrup  kunsthåndveTker
VIRKSOMHET
Undervisningen ble ivaretatt av personale, gjestelærere,
samt en rekke norske og utenlandske gjestelærere.
Instituttets lærere har deltatt aktivt i internasjonale
fagkonferanser. Personalet har gode kontakter i
internasjonalt fagmiljø. De faste lærerne har hatt
oppdrag som gjesteprofessorer ved viktige utenlandske
høgskoler. Det er blitt foretatt studieturer til utlandet
med studenter. Det har vært utveksling av studenter
med lærersteder i utlandet.
Forskning, kunstnerisk ut-oiklingsarbeid og oppdrag
Ole Lislerud har deltatt i utsmykningskonkurranse om
Tinghuset i Oslo. Han vant konkurransen og har
utviklet kunstnerisk uttrykk i støpeteknikk og porselen
med skrift som motiv. Han har hatt utstillinger både i
Norge og i utlandet og vært jurymedlem i
internasjonale utstillinger.
Arne Åse har deltatt i utsmykningskonkurranse i
Tysvær helse- og kultursenter og vant denne. Han
skriver på en bok om metode (lærebokutvalget). Han
har hatt utstillinger i Norge og i utlandet og er blitt
skrevet om i utenlandsk faglitteratur. Han har vært
jurymedlem på internasjonale utstillinger.
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 37 studenter:
år 8 studenter
år 7 "
år 11
hovedfag 11
HØGSKOLEKANDIDATER
Aage Moltke Schou, Svein Harald Hogstad, Cathrine
Maske, Marianne Nilsen, Trude Nordmark, Anne
Trægde Nørstebø, Kristin Opem, Mimi Swang og Tone
Svendsen
KUNSTFAGKANDIDAT
Linda jansson Lothe
Tittel:Bågare - inspirerade av frukt och blomsterformer
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INSMUTT FOR KLÆR OG KOSTYMER
FORMÅL
Institutt for klær og kostymer skal på kunstnerisk
grunnlag og gjennom undervisning og forskning
styrke og videreutvikle kunnskapstilfanget for
utforming av klær og kostymer
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Øivind Bergerud  1. amanuensis
INSTITUTTLEDER 1. semester- motedesigner
Mabi Lillian Helweg  professor
INSTITUTTLEDER 2. semester - kostymetegner
Ragnhild 5. Magnussen  hagskolelektor - motedesigner
Kirsten L. Osmundsen  1. amanuensis - motedesigner
VERKSMESTER
Berit Roksvold Ljøgodt  112 stilling (ded 20.2.93)
GJESTELLEREREIFORELESERE
Aase Bay Sjøvold, Jan Føiner, Thor Dahl, Anne Sofie
Navestad, Trine Mauritz Eriksen, Adrienne Clwre,
Eli Tønneberg, Katrine Tolo og Liivia Leskin.
VIRKSOMHET
Undervisningen er gjennomført tilfredstillende etter
målsettingen, men det må hele tiden være rom for
nytenking og utvikling av studieenhetene. Studentene
2. år fulgte et kurs med ornament på kropp/klær, Iedet
av scenograf Katrine Tolo. Innenfor strikkingen
blomstrer det. Instituttet har kuttet noe ned på
timeplanen når det gjelder strikking, og vi forsøker å
effektivisere undervisningen, da programmet er stort
og vi skaI ha plass til meget. Innenfor strikking ser vi
spennende muligheter til utvikling og instituttet
vurderer for tiden et prosjekt som blant annet går ut på
en utvikling mot innføring i, -og etterhvert praksis og
øveIser på industristrikkemaskiner.
Opplæring av studentene i bruk av Micro
Dynamics- datasystem, spesielt for tegning og design
fortsetter og nye resultater virker inspirerende . Det er
Kirsten Osmundsen som Ieder denne undervisningen.
Hun arbeider også med å få til et forskningsprosjekt
innen fokusering på norsk ulls muligheter i fremtiden.
øivind Bergerud har arbeidet med boken: « Å tegne
klær». Boken er beregnet på alle som er innteressert i
faget.
Et positivt tilskudd til undervisningen var
gjestelærerbesøk av kostyme-og motetegner og leder
av Departement of Fashion and Design ved Tallin
school of Art and Design i Estland. Instituttet hadde
også besøk av Anette Heuch fra firmaet Pecler, i
samarbeid med Moteskolen Esmod. De to skolene er
svært forskjellige, både hva gjelder pedagogikk, metode
og målsettinger, men det er interessant og positivt med
samarbeid i et såpass lite miljø som vårt.
Studentene vant 1.prernie i konkurransen som ble
arrangert av Firmaet «Smirinoff» i Amsterdam. I en
annen konkurrannsen som ble holdt om pelsdesign,
19
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STUDENTER
vant Therese Kjesbu som går i 2. år. Også på
Moteuken i Oslo hadde studenter fra instituttet en
stand med strikkeprosjekt, modeller og tegninger.
Reiser
Kirsten Osmundsen har besøkt Royal Collage of Art,
London og The University of Brighton. Kirsten
Osmundsen og Ragnhild Magnussen har vært på
fagsetninar om design i Helsingfors. øivind Bergerud
har besøkt stoffmesser og «Pret a Porter» i Paris. Mabi
Helweg besøkte TaIIin og skolen der, samt Polen og
teaterutstillinger i Amsterdam. Ragnhild Magnussen
markedsførte Norge og studentenes strikkearbeider på
en utstilling i Praha. Studentene var på studiereise i
Italia og Paris og Dusseldorf.
Instituttet hadde i alt 38 studenter:
år 8 studenter
år 6
år 7
hovedfag 17
HØGSKOLEKANDIDATER
Elise Marie Bruun Setsaas, Jenny Adele Borgwardt,
Merete Bostrøm, Karen Fabritius Gram, Karina
Jakobsen, Heidi Kverndokk, Bente Sandvik og Johan
Rye-l-lolmboe
KUNSTFAGKANDIDATER
Ida Disen
Tittel:  Klær med trøkk
Grethe Larsen
TitteI:  Skulpturelle Klær i ullfilt
Tonje Roseth
Tittel:  Klær inspirert av romanen "Representantene for
planet 8" av Doris Lessing
Åse Sigrun Solberg
Tittel:  "Loke" av Peder W. Cappelen. Analyse,
kostymetegninger og kostymer
Tone Brattås
Tittel: På  kryss og tvers
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INSTITUTT FOR METALL
FORMÅL
Institutt for metall skal på kunstnerisk grunnlag og
gjennom undervisning og forskning shyrke og
videreutvikle kunnskapstilfanget innenfor
fagområdet metall.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Arne- Atle Nystrømhogskolelektor INSTTTUTTLEDER
til 31.12.92 - industridesigner og kunsthåndverker
Arne Magnus Johnsrød1. amanuensis INSTITUTTLEDER
fra 1.1.93 -gullsmed og kunsthåndverker
Gudmund Elvestad 1. amanuensis- designer (permisjon)
Roar Høyland 1. amanuensis - designer (permisjon)
VERKSMESTER
Leif Stangebye- Nielsen kunsthåndverker 112 stilling
VIKAR
Ingjerd Hanevold 1. amanuensis 

VIRKSOMHET
Instituttet arbeider kontinuerlig med å tilføre
undervisningen den kunnskap og innsikt som
personalet erverves gjennom forskning og kunstnerisk
utviklingsarbeid. Omleggingen av studieplanene har
ført til at opplegget er mer strukturert. Ved å legge fag
og teknisk skolering til 1. år, regner vi med en større
modenhet hos studentene tidligere i studiet.
Ingjerd Hanevold og Leif Stangebye Nielsen delte
instituttlederansvaret i en periode i høstsemesteret.
Arne Magnus Johnsrød kom tilbake etter sin permisjon
og fortsatte som instituttleder i vårsemesteret. Hele
instituttet foretok en studiereise til Barcelona hvor det
ble arbeidet med et integrert utsmykkningsprosjekt.
Utstillinger
Leif Stangebye Nielsen stilte ut i galleri «Stichting
PuntGaaf» Griningen, Nederland.
Arne Magnus Johnsrød og Leif Stangebye Nilsen har
deltatt på utstillingen «Norwegian Crafts» i Tokio og
Yokohama, Japan.
Arne Magnus Johnsrod har deltatt på utstillingen
«Handtwerk und kunst» Munchen, Tyskland.
Ingjerd Hanevold vant som innbudt deltager,
konkuransen om vinnermedaljen til OL 94 på
Lillehammer.
Eksterne prosjekter
Leif Stangebye Nilsen har vært eksamensensor ved
Statens Lærerhøgskole i Forming, Blaker.
Ingjerd Hanevold og Arne Magnus Johnsrød har deltatt
i forberedelsene til "Addenda 93" på Hamar, en
internasjonal smykke-workshop i samarbeid med
Looc. Hanevold og Johnsrød er foredragsholdere.
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/NST1TUTT FOR METALL
FoLI - virksomhet
Arne MagnusJohnsrød har fått midIer av høgskolen til
å gjøre ferdig manuskriptet til boka
(‹Patinering av metaller».
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 35 studenter:
år 6 studenter
år 8
år 8
hovedfag 13
HØGSKOLEKANDIDATER
Per Lennart Brask, Tove Beate Grov, Trude Hansen,
Tor-Hjalmar G. Jørgensen og Tormod Lindgren.
KUNSTFAGKANDIDATER
Thorbjørn Klæbo Flo
Skap inspirert au stavkirkearkitektur
Christian Sunde
Tittel: "LIR-"
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INSTITUTT FOR MØBEL- OG INNREDNINGSARKITEKTUR
GJESTELÆRERE
Birger Sevaldson, Halina Kosciukiewicz, Henrik
Skarland, Espen Arnesen, øivind Hansen, Berit
Solbrekken, Alice Reite, Yvonne Krøger, Tore
Svingen, ThorIeif Skjønsberg
VIRKSOMHET
Reiser
års studenter har vært på stud ietur i København
sammen med Bitten Hopstock.
år var på "Snekkermesterlaugets Efterårsutstilling- i
København sammen med Svein Gusrud og Torstein
Nilsen.
år var med Bitten Hopstock og Alice Reite på RCA-
møte i København. I tillegg var 2. år på sin klassiske
studietur til Italia med Inger Johanne Fosheim, Torstein
Nilsen og Svein Gusrud besøkte den internasjonale
møbelmessen i Køln i januar 93.
Terje Hope har vært på en måneds studiereise i Syd
Afrika. Bitten Hopstock har vært på ERASMUS-møte i
London og Stockholm, samt RCA-utstillingsmøter
Stockholm og København. Hun har besøkt ERASMUS-
skolen Les Ateliers i Paris og vært innbudt sensor på
ESAG i Paris. Svein Gusrud har vært på ERASMUS-
møte i Dublin og studietur i Paris, Rotterdam og
Ljubljana. Videre har han forberedt IDEM 5 ved
studietur til Henningsvær i Lofoton. Inger Johanne
Fosheim har besøkt arkitektavdelingen på NTH og
Arkitektakademiet i København for å se på fullskala
romlaboratorier. Vit. ass. Espen Arnesen besøkte
Interzummessen i Köln.
Utstillinger
gruppe hovedfagskandidater, stilte ut sine oppgaver
i Kunstindustrimuskt den 13.-31. januar 93. Espen
Arnesen var ansvarlig for utstillingen for hele SHKS.
gruppe hovedfagskandidater hadde utstilling
foajkn i Det Norske Teater i juni 93.
Utveksling
Instituttet har mottatt 4 italienske studenter fra
Politecnico di Milano og 1 student fra Fachhochschule,
FORMÅL
Institutt for mobel- og innredningsarkitektur skal
xjennom undervisning og forskning styrke og
videreutvikle de estetiske og funksjonelle kvaliteter
in nen fagområdene rom og innrednings-
komponenter
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Bitten Hopstock  professor 112 stilling
INSTITLITTLEDER
Svein Gusrud  professor 112 stilling
Inger J. Fosheim  hagskolelektor
Terje Hope 1.amanuensis 112 stilling
Bjorn A. Larsen  professorII
Torstein Nilsen  1. amanuensis 112 stilling
Roald Svendsen  høgskolelektor - snekkermester
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INSTITIFIT FOR MØBEL- OG INNREDNINGSARKiTEKTUR
STUDENTER
Trier i Tysidand. 6 av instituttets stud enter har mottatt
ERASMUS-stipend i et semester til henholdsvis Dublin,
London, Trier og Paris. 2 studenter har benyttet
ERASMUS-stipend for opphold ved Kunstakademiets
Arkitekthogskole, København,
Konkurranser
Torstein Nilsen, Terje Hope og Svein Gusrud har deltatt
innbudt konkurranse for Hov/Dokka. Fredrik
Torsteinsen og Svein Gusrud delte 1. premie. Espen
Arnesen, Linda Evensen og Svein Gusrud har deltatt i
internasjonal møbelkonkurranse utlyst i Japan. Espen
Arnesen gikk videre. Torstein Nilsen, Terje Hope og
Svein Gusrud har deltatt i OL-konkurranse om
basismøblement. Studentene har deItatt i OL-
konkurransen og «Den studerendes arbeidsplads» i regi
av Dansk Designskole. SAVO-prisen-92 ble utlyst i regi
av instituttet og Fredrik Torsteinsen gikk av med 1.
prisen.
Seminarer
Nordisk samarbeidsprosjekt vedrørende RCA-utstilling
i 1994 ble avholdt i Oslo. Rehabilitering av kornsilo ved
Akerselven var instituttets bidrag. Seminaret samlet 27
studenter fra de nordiske skolene. Bitten Hopstock har
vært deltager på Nordisk Belysningskongress
Helsingør.
Fo LI-v irksomhet
Inger Johanne Fosheim arbeider med sluttforing av
romprosjektet som er finansiert via vikarstipend til
ultimo 1993. Svein Gusrud og Espen Arnesen arbeider
med et forprosjekt angående bruk av alternative
materialer. Statusrapport ultimo 1993.
Instituttet hadde i alt 60 studenter:
år 12 studenter
år 13
år 14
hovedfag 21
HØGSKOLEKAND1DATER
Ingrid Bryne, Gina Haugum, Gitte Haukeland, Trine
Hoem, Kiersten Bryn jensen, Jannicke Lie, Nina Lind-
Solstad, Line Lyng-Jørgensen, Berit Olderheim, Bjørn
Oskarsson og Ingunn Skulbru.
DESIGNKANDIDATER
Fredrik Torsteinsen
TitteI:Design av innredningskomponenter i aluminium
Elisabet Lovold
Tittel: Sjukehuskapeller
Guri Blindheim
Tittel: Heldagsskole
Heidi Pettersvold
Tittel: Kultur i hus - hus for kultur
Stine Aamodt
Tittel: Papirmuseum pd Skotfoss
Kafi Ihle
Tittel: Livssynsnøytrale lokaler for overgangssermonier
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INSTITUTT FOR RADER OG LITOGRAFI
FORMÅL
Iastitutt .for rader og litografi skal ivareta og
pidereitvikie de kurstneriske og håndverksmessige
sider ved grafiske teknikker og uttykksformer.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Dag Harald Hofseth  høgskolelektor INSTITUTTLEDER -
nialedgrafiker
Bror Mikkelborg  hegskolelektor 112 stilling -
nuler/grafiker
Erik Solbehn  høgsko1elærer112 stilling - litograf
STUDENTER
Instituttet hadde 2 faste hovedfagsstudenter.
Instituttet underviser valgfagstudenter fra hele
skolen og i tillegg hospitanter.
VIRKSOMHET
Studieåret 92/93 har vært et travelt år for de ansatte
ved Institutt for rader og litografi. Når man ser bort fra
undervisningen, som ikke har skilt seg vesentlig fra de
senere år, har vi konstruert og fått bygget en hydraulisk
raderpresse. Vi har påbegynt, og på det nåværende
tidspunkt, nesten fullført ombyggingn av syreromrnet,
med nye syrekar der de etsende væskene beveger seg
lukkede systemer ved hjelp av purnper som er garantert
å tåle sterke syrer. Vi har planlagt og organisert
symposiet «Grafikk 93»: Verktøy og den skapende
prosess» som finner sted 13. til 17. september 1993.
Dette symposiet vil danne opptakten til
jubileumsfeiringen i oktober og det vil, slik alt tyder på
nå, vekke internasjonal oppmerkSomhet.
Hensikten med symposiet er å trekke fram tanker
om det kuIturelle ingenmannsland som befinner seg
mellom den tradisjonelle kulturen og den nye
teknologien. Ny teknologi er gjerne produkt av helt
andre faktorer enn de som betinger tradisjonelI kultur,
og hvordan konsept- og idedannelser og tankeprosesser
påvirkes og formes av forskjellige verktøy og medier,
særlig med henblikk på å forstå hvordan et folsomt
område som de kunstneriske uttrykksformer påvirkes
og endres i dette spenningsfeItet.
Våren 93 fullforte litoverkstedet et  av sine største
oppdrag til nå; et bokprosjekt med litografier av
Haakon Blegen til Garborgs «Haugtussa». Dette
arbeidet ble stilt ut i forbindelse med Grieg-jubileet i
Kunstindustrimuseet i Bergen.
I høstsemestret hadde institu ttet 23 studenter -
inklusive hospitanter, og i vårsemestret samme anta
Flere av disse var tidligere diplom- og
hovedfagstudenter ved SHKS som ønsket
videreutdanning og spesialisering.
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INSTITUTT FOR TEGNING
FORMÅL
Institutt for tegning skal på kunstnerisk grunnlag
og gjennom forskning og undervisning styrke og
videreutvikle tegnefaget som egen uttrykksform og
som basisfag for kunsthåndverk- og
designutdanning.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Jan Altern INSTITLITTLEDER høgskolelektor, t egner. Frih.
Jon Aspeggen interiørarkitekt NIL. Geom.tegn. 40% stilling
Gunnar Aune 1. amanuensis -kunstmaler. Frih.
Alf Ertsland I. amanuensis 50% stilling -
kunstmaler. Frih.
Hans Normann Dahl 1. amanuensis 50% stilling -
tegner Frih. (permisjon)
Karen Disen 50% stilling - kunsthåndverker. Ornament
Permisjon: 24.8.92-23.4.93
jon Friis MaIterudhøgskolelektor - kunstmaler. Frih.
Oscar Reynert Olsenl. amanuensis - tegner og maler. Frih.
Jan Radlgruber 1. amanuensis - maler og tegner. Frih.
VIKAR
Heidi Sand høgskolelektor
- kunsthåndverker. Ornament 

VIRKSOMHET
Lærerne ved tegneinstituttet har også i år kunnet tilby
tilleggsundervisning (Libro) til faginstituttene ved
skolen. Ett årsverk er avsatt for å imøtekomme det
behov faginstituttene har for mer fagrelatert tegning.
Erfaringene tilsier at dette tilbudet bør bli permanent.
Instituttet har stått ansvarlig for anatomi-
forelesningene for 2. års studenter. 1. amanuensis og
forsker Svein Hetland har hatt hånd om samtlige fore-
lesninger og han har anskueliggjort foreleseningene
ved hjelp av studenter fra Idrettshøgskolen.
Jon Malterud la i sin I. års undervisning inn et 5
dagers kurs i akvarellmaling.
Oscart Reynert Olsen har tatt med studentene til
Anatomisk Institutt, Veterinærhøgskolen,
Konserthuset, NS13's lokomotivverksted, etc.  I
samarbeid med fergeselskapet Color Line, har
studentene ved grafisk og farge vært på «tegnetur» til
Kiel.
Jan Altern la i sin undervisning inn et
«bokprosjekt». Hensikten var å gjøre studentene kjent
med ulike papirtyper og å se hvilke tegneredskaper
som egnet/ikke egnet seg i forhold til papirkvaliteter.
Det ble også brukt ulike fargemedier. Et annet aspekt
ved prosjektet var å skape et verkstedmiljø under
prosessen.
Jan Radlgruber har også i år vært sensor ved Statens
lærerhegskole i forming i Oslo.
Institutt for tegning har i år utviklet planer for
opprettelse av en "Tegnerlinje" som kan ta opp egne
studenter og gi disse en ren tegnerutdanning. Saken er
styrebehandlet og styret initierer en videre utredning
av behovene for slik utdanning i samarbeid med de
andre kunstfaghøgskolene.
Jan Radlegruber går nå ut av høgskolestyret hvor
han har sittet som lærernes representant i 6 år. Karen
Disen er valgt inn for neste periode.
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NISTITUTT FOR 'I EGNING
STUDENTER
4 hovedfagstudenter går på Institutt for tegning
KUNSTFAGKANDIDATER
Åse Buland Boyesen
Tittel:  Rekonstruksjon av ornamenter på basis av
krukkefragment
Kristin Scheen
Tittel:  Dynamikk og desibel - musikerportretter fra en
nattklubb
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INSTITUTT FOR TEKSTIL
VIRKSOMHET
I september var hele instituttet på Norske
tekstilkunstneres store jubileumsutstilling.
I oktober reiste hele instituttet til Bergen og deltok på
det store tekstilseminaret og utstillingen der. Marit
Gulbrandsen, Åse Frogner, Anne Sofie Navestad og Brit
Fuglevaag stilte ut sammen med årets hovedfag-
studenter på tekstilseminarets hovedutstilling.
I vårsemestret reiste 2. og 3. års studenter på
studietur til Barcelona. Reiseledere var lærerne Anne
Sofie Navestad og Nils Johannsen.
Instituttet arrangerte i tiden 13.-15. november, med
støtte fra Nordisk Ministerråd, et nordisk stofftrykk-
seminar under temaet «Virksomheten ved de nordiske
kunsthøgskoler innen undervisning i stofftrykk». Alle
de 7 nordiske skolene var representert. Hver skole
informerte om sin undervisning. Samarbeid,
nettverk,utveksling og NORDPLUS sto på
programmet.
Det planlegges en stor nordisk utstilling i London i
1994hvor 5 av de nordiske kunsthåndverkskoler deltar.
Brit Fuglevaag er koordinator for tekstildelen. De fleste
av studentene på tekstil jobber som del av sitt pensum
mot denne utstillingen og også med tanke på skolens
jubileumsutstilling høsten 1993.
Forskning
Forskningsstipendiat, Elisabeth Førde arbeider med
data i forbindelse med stofftrykk. Åse Frogner arbeider
videre med sin bok om garnfarging. Vibeke Vestby har
videreført arbeidet med forskningsprosjektet "data-
vev".
FORMÅL
Institutt tor tekstil skal p kunstuerisk grunnlag og
glennom untlervisning og forskning styrke og
vitlereittvikle kunnskapstilfanget innenfor
fagomnitlene stofftrykk og vev.
BEMANNING
FASTE LÆRERE
Brit H. Fuglevaag professor INSTITUTTLEDER -
tek;tilkunstner
Åse Frogner 1. amanuensis 314 stilling - tekstilkunstner
Anna Sophie Rodin 1. amanuensis2/3stilling -
stofftnykker (permisjon til 15.2.93)
Guri Marie Steinsvik hegskolelektor - kunsthåndverker
(permisjon)
Vibeke Vestby hogskolelektor vevlærer
VERKSMESTERE
Ellen Grieg tekstilkunstner, 112 stilling
Marit Gulbrandsen tekstilkunstner, 112 stilling
VIKARER
Anne Sofie Navestad og Anne Aanerud
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INSTITurr FOR TEKSTIL
STUDENTER
Instituttet hadde i alt 33 studenter:
år 6 studenter
år 7
år 6
hovedfag 14
HØGSKOLEKANDIDATER
Marzena joanna Szuba, Pernille jensen, Astrid Runde
Saxegaard, Karin M. Svangren, Ingrid Viksmo
KUNSTFAGKANDIDATER
Kjellrun P. Forfang
Tittel:  Vove sitt skinn
Gro Randen
Tittel:  Tradisjon og kunsthandverk, kan det sameinast?
Siv Nina Eidissen
Tittek Biide
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INSTITUTT FOR TEORI OG HISTORIE
FORMÅL
Institutt for teori og historie skal gjennom
undervisning og forskning styrke og
videreutvikle den teoretisklhistoriske forstdelsen
spesielt av kunsthåndverk- og designfag.
BEMANNING
LÆRERE
Aksel Øijord mag. art
Jan Michl designhistoriker
VIRKSOMHET
Instituttet gir obligatoriske forelesninger i fagene:
Estetikk og logikk
Kunsthistorie
Formgivningshistorie
Vitenskapsteori og metodelære
Fagene er lagt inn som obligatorisk i de 3
grunnleggende årene, som del av heigskolekandidat-
graden.
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BIBLIOTEKET
BEMANNING
Astrid Skjerven BIBLIOTEKLEDER
Charlotte Boger bibItotekar
Lasse Jacobsen hibliotekar
Ida Bjorgli kontorfullmektig (35% stilling)
ÅPNINGSTIDER
1.9.-14.5.


Mandag, onsdag og fredag kL 0830 - 1630
Tirsdag og torsdag kl. 0830 - 1930
15.5.-31.8.


Mandag - fredag kl. 0930 - 1500
Juli stengt
STATISTIKK 1990 1991
Tilvekst(brutto) 981 838
Herav gaver 183 151
Løpende tids.skr. 210 151
litlån 16.701 19.258
Etter at utlånet har steget med flere hundre prosent i
løpet av få år, synes det nå å ha kuhninert.
Kapasitetssituasjonen har også umuliggjort en
fortsatt stigning.
V1RKSOMHET
Autornatisert utlån ble innført fra hostsemestret 1992.
Dette har gitt stor arbeidsbesvarelse for personalet, og
gir dessuten større sikkerhet og oversiktelighet. Videre
er det innstallert tre sokerterminaler for publikum, med
eget menybasert sokerprogram. Opplæring er gitt til de
som ønsker det. Det er oppnådd tilgang til Uninett og
derigjennom Internets databaser.
Institutt for teori og historie's lysbilder er flyttet ned
i biblioteket, og vil etter hvert bli registrert.
anledning skolens 175-års jubileum er det
utarbeidet en bibliografi over skrifter av og om SI-1KS.
Bibliotekar Bjørnulf Aasen har vært engasjert til
arbeidet.
Bokåret 1993 er blitt markert med skiftende
utstillinger fra bibliotekets egne samlinger.
Det har vært avholdt ett møte i bibliotekutva lget, og
mange uformelle samtaler med de enkelte
medlemmene.
Fredrik Wildhagens enke, Leena Mannila, har donert
store deler av hans boksamling til SHKS, til sammen
377 bind. De vil utgjøre et verdifullt tilskudd til
bibliotekets samlinger.
Charlotte Boger er valgt inn i styret i ARLIS Norge.
Astrid Skjerven har deltatt i en referansegruppe for
utgivelse av Norsk kunstnerleksikon på CD-ROM.
Lasse Jacobsen har deltatt på ARLIS Nordens
årsmøte i København. Charlotte Boger har vært i
Barcelona i forbindelse med IFLA"s Art Libraries
Satelite Meeting.
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HØGSKOLESTYRET
STYRETS REPRESENTANTER
REKTOR Roar Høyland - styrets leder
PROREKTOR Helen Simonsen
LÆRERE Jan Radlgruber
Dag Hofseth
ØVRIG
PERSONALE Fritz Harstrup
STUDENTER Paivi Laakso
Sten Are Sandbeck
FAGUTVALGET Kristin Andreassen
Tove Kjær
SEKRETÆR Dag Mathiesen
OBSERVATØR Direktør Anniken Thue,
Kunstindustrimuset i Oslo
VARAREPRESENTANTER
Øivind Bergerud
Per Farstad
Johannes Risahagen
Thomas Tveter
Øystein Gutu
Ellen Skottum Klingenberg
Svein Knutsen
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á
STUDENTER
SØKERE STUDENTANTALL
INSTITITIT 1.år 2. år 3.år Hovedfag
Det var 674 søkere til 80 studieplasser,
5 av disse ble tatt opp i 2. år. Farge 7 7 9 12 35
Grafisk 12 14 16 26 68
Industrides. 12 12 10 12 * 46
Keramikk 8 7 11 10 36
TILDELING AV GRADER Klær 8 6 9 16 39
MetaII 6 8 7 14 35
57 studenter ble høgskolekandidater. Møbel. 12 13 13 21 59
Tekstil 6 7 6 14 33
3 studenter ved Industridesign fikk utlevert diplom. Tegning 4 4
Rader/lito 1 1
27 studenter tok hovedfagseksamen. Tilsammen 71 	 74 81 130 356
Spesialstudenter 70
STUDENTUTVALGET * 4. år 9 stk. og diplomsemester 3 stk.
Sten Are Sandbeck LEDER
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APPENDIKS
UTVALG, RÅD OG FORENINGER
BUDSJETTUTVALG
Arne Åse, Svein Gusrud, Dag Hofseth, Sten Are
Sandbeck, Inge Oppegaard, Roar Høyland, Dag
Mathiesen.
FORSKNINGSRÅD
Didier Aubry LEDER
Per Farstad, Ulf Lyngar, Steinar Elstrøm og Roar
Høyland.
INTERNASJONALT SAMÅREEID
Svein Gusrud, Dag Hofseth, Heidi Sand, Roar
Høyland, Nina Wroldsen.
ARBEIDSMILJDUTVALG
Lasse Iversen, Eilif Mikkelsen LEDER, Fredrik von
Hanno, Arne Magnus Johnsrød, Dag Mathiesen, Tore
Wirum, Knut Aase, Roar HøyIand, bedriftslege
Jøm Eikemo..
BIELIOTEKUTVALG
Astrid Skjerven (RandiGaustad), Dag Hofseth,
Ragnhild Magnussen, Jan Michl og Mona Strand.
DATAUTVALG
Vibeke Vestby, Peter Haars, Jan-Henrik Andersen, Roar
Høyland.
UNDERVISNINGSUTVALG
Peter Haars, Ingjerd Hanevold, Yngvil Teigen, Dag
Mathiesen, Roar Høyland og
Nina Wroldsen/Walter Frøyen (formann)
175-ÅRS JUBILEUM
Roar Høyland, Dag Mathiesen, Hilmar Fredriksen, Jan
Radlgruber, Svein Gusrud, Torunn Borthen.
STAFO
STAFO-gruppen har i 1992/93 hatt 17 medlemmer.
Styret: Inger Johanne Fosheim (formann),
Yngvil Teigen, Roald Svendsen.
Kasserer: Sigrunn Fjelivik frem til 20.3.93, Ragnhild
Magnussen overtok.
FORSKERFORENINGEN
Foreningen har i 1992/93 hatt 28 medlemmer.
Styret: Didier Aubry (formann), Ulf Lyngar, Tom Vavik.
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ATTENDIK
RÅDET FOR DESIGNAVDELINGEN
Svein Gusrud(Mø), Peter Haars (Gr)
og Per Farstad (ID)
Observ. Kirsten Osmundsen (kunstfag)
Gunnar Aune (fellesfag)
Studenter Geir Eide (ID, Bjørn Viggo Ottem
(Gr.) og Tore S. Borgersen (Mo.)
RÅDET FOR KUNSTFAGAVDELINGEN
Ame Åse (Ker.), Mabi Helweg (Klær),
Steinar Eistrom (Fa), Arne Magnus
Johnsrod (Met.) og Åse Frogner(Tek.)
Observ. 	 Kai GjeIseth (Des.) Rudjord/
Mikkelborg(FeI.)
Studenter Grethe W. Hansen (Tek.) Anne Nørstebø
(Ker), Per Lennart Brask (Met.)
RÅDET FOR FELLESFAG
Dag Hofseth (Rad.), Jon Malterud (Tegn.)
Yngvil Teigen (Far.), Ulf Lyngar (Form)
Observ. Mabi Helweg (KF), Bitten Hopstock (Des.)
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INTERNASJONALT MEDLEMSKAP
ICSID
International Council of Societies of IndustriaI
Design
EAIE
European Association for International Education
ELIA
European League of Institutes of the Arts
IDEM
International Design Educational Meetings
ITALIA
Politecnico di Milano
FRANKRIKE
Les Ateliers, Paris
Ecole Superieure d'Art Graphique, Paris
BELGIA
Stedelijk Hoger Instituut voor Visuele
Kommunikatie en Vormgeving, Genk
TYSKLAND
Universität Gesamthochschule, Essen
wcc
World Craft Council JUGOSLAVIA
Academy of Fine Arts, Ljubljana
AIAS
Independent Art and Design Schools PORTIJGAL
Ar.co Centro de Arte e Communicaco Visual, Lisboa
INTERNASJONALT SAMARBEIDE
NEDERLAND
Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht
Academie Industriele Vormgeving, Eindhoven
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
STORBRITANNIA
Brighton University, Brighton
Royal College of Art, London
SVEITS
Schule fiir gestaltung Basel
Schule fik gestaltung Ziirich
USA
SVA School of visual art, New York
JAPAN
Toyo Institute of Art and Design
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APPF:.NDIKS
NORDPLUS ERASMUS
er en utvekslingsavtale for lærere og studenter
mellom følgende nordiske kunst- og
designhogskoler:
er en utvekslingsavtale for lærere og sh_identer mellom
kunst- og designhøgskoler i EF/EFTA-landene.
SHKS er foreIøpig med i 3 Erasmus-nettverk:
NORGE
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Des.,Bergen
SVERIGE
Konstfackskolan, Stocholm
Høgskolan før Design og Konsthantverk, Gøteborg
Designhøgskolan, Umeå
FotolUigskolan, Goteborg
DA NMARK
Danmarks Design Skole, København
Det Kgl. Danske Kunstakademi,
ArkitekthøgskoIe, København
Kunsthåndværkerskolen, Kolding
FINLAND
Konstindustriella Högskolan, Helsingfors
I S LAND
Myndlista og Handidaskoli, Reykjavik
SHKS tok imot 3 Nordplus-studenter og
sendte ut 10 studenter til forskjellige skoIer i Norden
ICP  (Inter-University Cooperation Prograrnmes) 92-1-1194/02
Arkitektskolen i Aarhus, Aarhus
Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona
HochschuIe der Kunste, Berlin
Royal Academy of Fine Art, København
National College of Art and Design, 1)ublin
UIAH University of Industrial, Helsinki
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
ICP-92-13-1172/02
Danmarks Design Skole, Fredriksberg
ENSCI Les Ateliers, Paris
Fachhochule fiir Technik Stuttgart
PH Rheinland Pfalz, Trier
Glasgow School of Art
Konstfack, Stockholm
Middlesex Polytechnic, London
University of Industrial Arts (UIAH), Helsinki
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
I CP-92-1.1K-2142103
Sunderland Polytechnic, Sunderland
University of Industrial Arts UIAH, HeIsinki
Danmarks Design Skole, København
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo
SHKS tok imot 6 Erasmus-studenter og sendte ut 15
studenter til forskjellige skoler i Europa
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UNDERVISNINGSÅRET
Undervisningen tok ti117. august 1992.
Juleferie fra og med 19. desember og med 3. januar.
Påskeferie fra og med 3. april til og med 13. april.
Studieåret sluttet den 21. mai , men 1. år sluttet først
den 11. juni 1993.
Vikarstipend høst 1992
Inger Johanne Fosheim kr 30 000
Hilmar Fredriksen kr 100 000
Jon Aspeggen
Aksel øijord kr 100 000
Ragnhild Magnussen kr 20 000
Åse Frogner kr 10 000
Vikarstipend vår 1993
Ingen utdeling
ADMINISTRASJONEN
REKTOR Roar Høyland, designer
HoGsKoLESEKR.Dag Mathiesen, mag.art.
STUDIELEDER Nina Wroldsen, cand.mag. perm. fra 23.12 92
Walter Froyen, cand. paed. fra 1.11.92
KONSULENT Lasse Iversen, cand.mag.
KASSERER Inge Oppegaard og
Lisbeth Eng fra 233.93
1. SEKRETÆR Kari Solvang
I. KONTORFULLMEVa Andersen sharet 1.5.93
Brita Gjerløw Furuknap fra 26.4.93
i. KONTORFULLM. Sigrunn FjelIviksluttet 203.93
Gry Tone Gundersen og
Kathrine Berlefra 22.3.93
INSTITUITSEKRETÆRER - DELTID
Ragnhild Magnussen
Kathrine Berle
KURSSEKR. Torunn Borthen
DATAANSV. Kjell Andresen fra 1.11.92
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSOPERATØR
Johannes Risahagen
TEKNISK BEDRIFTSBETIENTER
Leo Bungård Nielsen
Tore Wirum
Mogens Holst Jensen slurret
Vidar Gundersen fra 19.3.93
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LÆRERE
Aanerud, Anne - Tekstil
Altern, Jan Erik - Tegning
Andersen,Jan-Henrik - Industridesign
Anthonsen, Harald Magne - Farge
Aubry, Didier - Industridesign
Aune, Gunnar - Tegning
Bergerud, Øivind Klær
Blatch, Bernard - Grafisk
Capjon, Jan - Industridesign
Dahl, Hans Normann - Tegning
Davidsen, Stein - Grafisk
Disen, Karen - Tegning
Elstrøm, Steinar - Farge
Ertsland, Alf - Tegning
Farstad, Per Industridesign
Fosheim, Inger Johanne - Møbel- og innr.
Fredriksen, Hilmar - Farge
Frogner, Åse - Tekstil
Fuglevaag. Brit H. Tekstil
Gauguin, Jan - Industridesign
Gjelseth, Kai - Grafisk
Gusrud, Svein - Mobel- og innr.
Haars, Peter - Grafisk
Hanno, Fredrik von - Tegning
Helweg, Mabi Lillian - Klær og kost.
Hofseth, Dag Harald - Rader/lito
Hope, Terje - Møbel
Johannsen, Nils - Foto
Johnsrød, Arne Magnus - Metall
Larsen, Bjørn A.. - Møbel- og innr.
Lislerud, Ole - Keramikk
Lyngar, Ulf Harald --Farge
Magnussen, Ragnhild Smith -Klær og kost.
Malterud, Jon Friis Tegning
Michl, Jan - Grafisk
Mikkelborg, Bror - Rader /lito
Mikkelsen, Eilif - Form
Nystrøm, Arne-Atle - Metall
Navestad, Anne Sofie Tekstil
Nilsen, Torstein - Møbel- og innredning
Oldani, Bruno - Grafisk
Olsen, Oscar Reynert - Grafisk/Tegning
Osmundsen, Kirsten Ledaal - Klær og kost.
Pahle, Jan - Grafisk
Radlgruber, Jan - Tegning
Raudberget, Oddmund - Form
Rodin, Anna Sophie - Tekstil
Rudjord, Erling Form
Sand, Heidi - Metall
Simonsen, Helen - Farge
Solheim, Erik - Rad er /lito
Steinsvik, Guri Marie - Tekstil
Svendsen, Roald - Møbel- og innr.
Teigen, Yngvil -Farge
Vavik, Tom - Industridesign
Vestby, Vibeke - Tekstil
Wessel, Erik - Farge
Wikstrøm, Per Olof - Industridesign
Øijord, Aksel - Teori og hist.
Øxseth, Geir - Industridesign
Åse, Arne - Keramikk
VERKSMESTRE
Aase, Knut - Industridesign
Grieg, Ellen - Tekstil
Gulbrandsen, Marit - Tekstil
Harstrup, Fritz Wilhelm- Keramikk
Ljøgodt, Berit Roksvold - Klær og kost. (død 20.2.93)
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REGNSKAP SHKS - 1992
1NNTEKTER



Beholdning pr. 1. januar 1992


-144006,75
Kassetørsterkninger 13 000000,00
Lønn skattefogden 21 620651,57
Tilfeldige inntekter


61 089,85
Inntekter ved oppdrag


156266,76
I regnskapets favør


-440321,11


34 253680,32
UTGIFTER



01- 1Organiserte stillinger 15115917,41
2Ekstrahjelp 1 225568,81
3Bistillinger 3 859945,47
5Renhold 1 397 130,08
7Styre/utvaIg


22 089,80
11- 1Maskiner, innventar/utstyr 2 725978,35
2Forbruksmateriell 1 795554,36
3Reiseutgifter 1288445,05
4Kontorutgifter


635429,50
5Bøker, tidskrifter


324491,26
6Div. utgifter


589 199,80
8Vedlikehold av bygningene


491294,30
9Drift av bygningene 3 130950,17
21- 4Varer og tjenester


156266,76
45Store nyinnkjøp 1495419,20
34 253680,32


Oslo, 31. desember 1992



Inge Oppegaard
regnskapsfører
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